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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Concede la Estrella de
Bronce al crucero «Miguel de Cervantes'.—Anuncia coa
curso de tiro (le fusil entre el personal de la Armada.
SECCION DE PERSONAL.- - Sobre residencia del contralmi
rante don J. Muñoz-Delgado. —Concede licencia a un auxi
liar de Oficinas y Arellivos.—Anuncia concurso para ayu
dantes monitores.
SERVICIO TECNICO - INDUSTRIAL DE INGENIERIA NA
VAL.—Concede prórroga de licencia al comandante de In
genieros den A. Galvache.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA Destino a un
ayudante auxiliar.—Concede la continuación en el servicio
a un cabo.
Circulares y disposiciones.
Relaciones de destinos que han cie proveerse en los Cuerpos
de la Armada.—Papeletas de destinos dejadas sin curso.
Sección oficial
ORDENES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Inspección Central de Tiro Naval.
Visto el resultado de los ejercicios de tiro efectuados
en Cartagena por la División de cruceros y de acuerdo
con lo propuesto por el atado Mayor de la Armada, este
Ministerio ha tenido a bien otorgar al crucero Miguel de
Cervapites la "Estrella de Bronce" a que se ha hecho
acreedor en los ejercicios citados, correspondientes al se
gundo semestre del año anterior, con arreglo a lo propues
to por la Junta de Método en el Reglamento de tiro con
artillería de 152,4 mm., actualmente en ensayo en la Divi
sión de cruceros.
25 de febrero de 1936.
GIRAL.




Como resultado del expediente incoado al efecto, con
objeto de verificar el concurso anual de tiro entre el per
sonal de la Armada a que se refiere el Reglamento apro
hado por Orden ministerial- circular de 9 de agosto de
1933 (D. O. núm. 202, rectificada en el 206), este Minis- •
terio ha resuelto celebrarlo en las fechas comprendidas
entre el 5 y el 26 de abril próximo, ambas inclusive, en
el Polígono- de tiro de la Base naval principal de Cádiz,
con las mismas normas y bases establecidas en el Regla
mento, cuyas tiradas estarán sujetas a las fechas que se
indiquen y con igual número de días de duración señala
dos en el artículo 9.", designándose por la Inspección Cen
tral del tiro naval—el-p-ersónál- que como tiradores debe
tomar parte en el Concurso y que haya reunido las con
diciones establecidas en los artículos 2.° y 3.°, asi como el
Jurado correspondiente que determina el artículo 7.t) A tal
fin, conforme al artículso por mediación del Jefe de la
Inspección Central del tiro naval, ,se pondrá a disposición
del Presidente del Jurado las dieciseis mil pesetas (16.000)
concedidas al efecto por la Orden ministerial de i8 del
mes actual, que señala el artículo 1." del Reglamento para
cubrir las atenciones que en él se indican. preparación
Para el Concurso, consumo de bla.ncos, etc., etc., premios
en metálico y objetos de arte, así corno las' dos pesetas dia
rias que corresponden a los individuos que tomen parte
en el Concurso; la justificación reglamentaria de todo ello
se remitin'i a la Inspección Central del tiro naval para su
examen y efectos consiguientes, como dispone el art.
El personal nombrado para el Jurado y también el de ti
radores que tenga que trasladarse a San Fernando, será
pasaportado por cuenta del Estado en comisión del servi
cio y con derecho a las dietas reglamentarias,. inherentes
a sus destinos y por el tiempo de c:luración correspondiente
a cada uno, en las condiciones. que el Reglamento para
este Concurso precisa en el artículo 5.° Si algún tirador de
los nombrados para este concurso quisiera emplear su
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propio fusil, para lo que está autorizado por el punto g)
(lel artículo 14, las 'Autoridades de quien dependa le fa
cilitarán la debida autorización para poder trasladarlo al
objeto indicado.
22 de febrero de 1936.
GIRAL.






Este Ministerio ha dispuesto que el contralmirante don
Juan Muñoz-Delgado Garrido, actualmente disponible
forzoso por Decreto de veintiocho de febrero actual, fije
su residencia en Madrid y Cartagena, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación de Oficiales generales de este
Ministerio.
29 de febrero de 1936.
Ele Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Dada cuenta (le instancia del oficial segundo del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas y Archivos D.
Carlos Nieto
Sagalés, en súplica de concesión de licencia por enfermo;
este Ministerio, de coniormidad con lo informado por la
Sección de Personal, ha dispuesto se le concedan dos me
ses de licencia por enfermo para Cartagena y La Palma,
debiendo percibir sus haberes por la Habilitación General
de la Base naval principal de Cartagena.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efectos.
27 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Francisco 11/lat2.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por las Secciones de Personal e Intendencia
e
Intervención. Central, ha dispuesto se anuncie un concurso,
entre los cabos de. todas las especialidades, Infantería de
Marina y Aeronáutica, que deseen efectum: un curso de
Gimnasia en la Escuela Central de Gimnasia de Toledo,
para obtener el título de ayudantes monitores.
Este curso habrá de dar comienzo en la citada EScuela
el día 25 de marzo y tendrá una duración
de dos meses
y medio y el personal de cabás que desee acudir
á él ha
brá de solicitarlo con la antelación suficiente para que sus
instancias sé encuentren en este Milsterio el día 18 de mar
zo, debiendo venir acompañadas de la copia certificada
de su libreta, Ficha de Educación Física e Historiál De
portivo del solicitante, señalando en él
si en algún con
curso, campeonato o competición ha obtehidó
el título de
campeón o recordman, y en qué pruebas.
Deberán, además, reunir las condiciones siguientes:
I.° No exceder de los veinticinco arios dé edad.
2.° Tener en su ficha de Educación Física una pun
tuación mínima de 160 puhtos; y
• 3.0 Ser de buena conducta.
1
El personal que efectuará el curso, que serán en núme
ro de 30, durante su permanencia en él se considerarán
como destacados de sus destinos, percibiendo los haberes
que les corresponda en esta situación.
Por las autoridades respectivas no se dará curso a nin
guna instancia que no reúna, íntegramente, las condicio
nes fijadas por este concurso.







Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Este Ministerio ha dispuesto prorrogar por dos meses
la licencia que le fué concedida al comandante 'de Inge
nieros de la Armada D. Antonio Galvache Cerón por Or
den ministerial de 14 de noviembre de 1935 (D. O. nú
mero 259), pudiéndose utilizar sus servicios en caso ne
cesario durante el disfrute de la misma.
25 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General jefe de los Servicios Técnico-Industria




Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Este Ministerio, de acuerdo con lo informado por las
Secciones de Infantería de Marina, Intendencia y Juris
dicción de Marina, ha resuelto nombrar al primer ayu
dante auxiliar de primera del Cuerpo de Ayudantes Au
xiliares de Infantería de Marina, D. Miguel Aceytuno
Millán, Secretario de causas de la Base naval principal de
(i(1)iendo percibir la gratificación de destino en la
cuantía de seiscientas pesetas anuales, y afectar dicha gra
tificación al capítulo t.P, artículo 2.°, grupo 3.°, concep
to JO, del vigente Presupuesto.
28 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.





Se concede la continuación en el servicio, con los bene
ficios reglamentarios, al cabo de Infantería de Marina
José Sánchez Hoyos, por el tiempo de tres años en ter
cera campaña voluntaria a partir de T.° de marzo del co
rriente ario.
28 de febrero de 1936.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE HAN DE PROVEERSE EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE
LA ARMADA, CON ARREGLO AL ARTICULO 6.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS, APROBADO




Observatorio de Marina (H.) (S. T.)
Comandante del cafionero Laya (L.
Segundo comandante del Almirante
Antequera... ••• ••• ••• .•• ••• ••• •••
Segundo comandante del Almirante
Valdés... ... . • •• ••• •••
••• •••
Tercer comandante del crucero Mi
guel de Cervantes (A.)
Jefe del tercer Negociado de la se
gunda Sección del Estado Mayor
de la Armada... ...
Auxiliar del Servicio Histórico y re
dactor de la Revista General de
Marina...
Jefe del Detall de la Ayudantía Ma
yor de Cádiz... ...
Jefe de la Sección de Operaciones del
Estado Mayor de Ferrol (G.)... ...
Jefe de los Servicios Eléctricos y vo
cal de la Comisión Inspectora de la
Base Naval principal de Ferrol.
Jefe de la Estación Radio y vocal de
la Comisión Inspectora de Ferrol
Segundo comandante de quilla del
submarino
Segundo comandante del 'submarino
Crucero Méndez Núñez (E.)...





Oficial de órdenes de la escuadrilla
de submarinos tipo B. • • • • •• • • • •••
Torpedero N 11/Mer0 14... ••• • • • ••• •• •
Kanguro (F.)... ••• ••• ••• . • •••
Kanguro... ... •••























CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
Vacante.
Por cumplir sus condiciones en S de
abril próximo.





••• ••• ••• ••• ••• •••
Por cumplir condiciones de subalter
no en 6 de abril próximo...































Por pa se a supernumerario.
Vacante.
Vacante.






D. Francisco Benito Perera.
II. Rafael Guiti(n Carlos-Roca
I). Manuel Gener Riestra.
I). Manuel Calderón y López
1). 1'haldo Montojo y Méndez
de San Julián.
D. .losts Ntlflez Rodrígu(z.
I). 31■11111e1 SrIlliro Casiedo,
D. fa miel Espinosa 1t(dríguez
D. Manuel Cervera (abello.
1). Eugenio Va lderón 1.1111 rt fnez
D. Ramón Gultart de Virto.
I G u i 11 e r 111 0 Seharfhausen
Kebbon.
D. Ricardo Cheriguini Pardo.
D. .José Nieto Antúnez.
Joaquín Cervera A bréu.
Sección de PersonaI, Manuel Ruiz.
CUERPO DE MAQUINISTAS (r.• SECCION)
..:ATEGORLA
Inspección Máquinas Ars. de Carta
gena y vocal Comisión inspectora. Tte. Cor. Magsta...
Auxiliar del jefe de los Servicios de
Mítquinas de la B. N. P. de Cádiz. Comte. Maquinista.Aux. del primer Neg.° yencargado del
Detall de aux. de Máquinas y J'o
goneros y secretario de la Sección. Comte. MaquinistaAuxiliar del segundo Negociado de
la Sección de Máquinas (Material) Cap. Maquinista. .
ComisiÓn del Combustible en Oviedo Cap.
Jefe Máquinas del JoRé Luis Diez. Cap.
•Jefe Máquinas del S. Barediztegui. Cap.
.Jefe Máquinas destructor Lepanto... Cap.
Acorazado •/ainie, /...
•••























Por pasar a otro destino... ...
••• •••
Por cumplido de condiciones._










Por pasar a otro destino...
• ••
• • • • •
*GO •••
• • • • • •
PERSONAL QUE Lo
DESEMPEÑA
I). José Aguilar Carrión.
Níanuel (1erdido Aneiros.
1). Juan Manzanera (iabarrón.
1). Luis Díaz Martínez.
1). Manuel Golpe Mosquera.
1). Manuel Paradela .1 inténez.
1). Manuel Fajardo IRlanco.
Madrid, 23 de febrero de 1936. El General Jefe de la Sec ción de Máquinas, 1 brakam ionso.




Auxiliar Negociado tercero Sección de
Intendencia (E.I.). • • • • • • le.
Jefe Negociado Acopios, Armamento y
Arrastre Ars. La Carraca (E. I.)...
Comisario Transpi)rtes, Subsistencias
del Hospital y Jefe Factoría de la
B. N. P. de Cádiz (E. I.)...
Jefe del Negociado de Acopios, Ar
mamentos y Arrastre del Arsenal
de Cartagena E.
Jefe del Negociado de Obras y Con
tabilidad del Ars. de Cartagena...
Jefe Neg.° Acopios, Obras y Servicios
de Intendencia de Mahón (E. I.)...
Servicios de Intendencia en el Norte
de Africa, con residencia en Ceu
ta (E. I.)
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal
de La Carraca (E. I.).
Oficial almacén vestuarios de la Base
naval principal de Cádiz (E. I.)...
Servicios Intendencia en las islas Ca
narias ((on residencia en Las Pal
mas) E.
Para nuevas construcciones (crucero
Baleares) y afecto a los Servicios
de Intendencia de la B. N. P. de
Ferrol (provisionalmente asignado a
la Escuela de Marinería •como ha
bilitado profesor)... ...
Para nuevas construcciones (minador
Júpiter) y afecto a los Servicios de
Intendencia en la B. N. P. Ferrol.
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal
de Ferrol (E.
Oficial almacén vestuarios de la Ba
se naval principal de Ferrol (E.• I.)
Habilitado del Hospital de Marina y
Auxiliar de Transportes y Subsis
tencias de la B. N. P. de Ferrol...
Auxiliar de la ComiSarla del Arsenal
de Cartagena (E. I.) y Habilitado
Escuela Armas Submarinas y Co
municaciones... ...
Oficial almacén vestuarios de la Base
naval principal de Cartagena (E. I.)
Habilitado de la Base de la Avanza
dilla y Auxiliar de la Habilitación
del Arsenal de La Carraca... ...
Secretario de la Comisaría del Arse
nal de La Carraca...
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal
de Cartagena...
Habilitado de las Defensas submari
nas (le Cartagena y Auxiliar de la
Habilitación del Arsenal militar...
Secretario de la Comisaría del Arse

































• • • • • • • • •








CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por no ser especialista el que lo des
empeña...
Por ídem íd. . • • • • • • .• • • • • • •
Por ídem id. . •
Por ídem fd.
• • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • .• • • • • • •
1;or estar desempeñado por un jefe
de categoría superior. ...
Por nueva creación.
• • • •
•
•
Por no ser especialista el que lo des
empeña... • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • •
Por ídem íd. ...
Por ídem íd. ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •




Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...




• • • •
Por no ser especialista el que lo (les
empeña••• ••• ••• ••• • • • • • I , • • • • • • • • •
Por ídem Id• ••• ••• .•• ••• ••• . • • • •
Por nueva creación y no estar cubier
to el de auxiliar de la Habilitación
del Arsenal, que es a quien corres
ponde... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Por estar desempeñado por un capitán.
Por nueva creación.














D. Gera rdo Fernández-Pintado
D. Diego Ferrer.
D. Miguel de Guzmán.
D. José R. Vizearro,ndo.
Madrid. 25 de febrero de 1936.—El General Jefe de la Sección de Intendencia, Miguel López.
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• • • • • •
• • • • •
•
Crucero Almirante Cervera...
Crucero Almirante Cervera. ...
Alcalá Galiano...
Sánchez Barcáiztegui... ••• •••
Contramaestre Casado. ••• •••
Submarino B-5... ...
Submarino (7-5— ...
Submarino ••• ••• ••• ••• •••
Submarino C-5... ••• ••• ••• ••• •••
Submarino B-5... ...
Acorazado Jaime I...
841i:chez Barcáiztegui... ••• ••• •••
Acorazado España... ...
Inspección, máquinas de La Carraca.
Almirante Lobo. ...
Crucero Almiraotte Cervera... ••• •••
Sánchez Ba,rcáiztegui..• • •••
Cañonero Dato... ... • • • • • • • • •
Alcalá Galiano... • • . • • •
Almirante Ferrándiz... ••• ••• ••• •••
Almira/nte Valdés.... ... ••• ••• ••• •••
Almirante Va,ldés... •••
Destructor Lepanto. ••• ••• ••• •••
Destructor Lepanto. ••• ••• ••• ••
Crucero Libertad... ... ••• ••• ••• •••
Cañonero Lauria. ••• ••• •••
(3rucero Méndez Núñez. ••• • • • • • • • • •
Submarino ./)-1. ••• • •••
• • • • • •
•
•







• • • • • •




































































Crucero Almirante Cervera.... ... ... Tercer Maquinista.
Oficina del Jefe de Servicio de Má
quinas de la Escuadra... ... ••• Tercer Maquinista.
.1111111•11■111~1~
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CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por entrar el buque en período de
pruebas (O. M. (le 8 de junio 1934,
D. 0. núm. 137)... ••• •••
Por ascenso y cambio de destino.
Por pasar a otro destino... ... ..•
Por pasar a hacer los estudios a la
Academia del Cuerpo. ...
Por ídem íd. ..• ••• •••
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino... ...
130.r pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino... ...





• • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • •
•
• • •
a:14(1n1114) • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • •
Por ídem íd. ••• ••• ••• ••• ••••• • •••
Por ídem íd. ••• ••• ••• ••• •••
Por pasar a otro destino... ••• • • •••
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... ••• •••
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... ••• •••
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... ••• .••
Por pasar a otro destino... ••• •••
Por pasar a otro destino... ••• •••
Por pasar a otro destino... ••• •••
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
Por pasar a otro destino... ••• •••
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
Por entrar el buque en período de
pruebas (O. M. de 8 de junio 1934.
I). O. núm. 137)....
Por pasar a la situación de retirado.
• • •
• • •








• • • •
• •










D. Manuel Rivero Fuentes.























































D. José González Sánchez.
Madrid, 25 de febrero de 1936. El General Jefe de la Sección de Máquinas. Abra.ham Alonso.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Guardapescas Hadas... • • • • • • • • • • • •
CATEGORIA
Oficial 2.°....
Guardapescas Zaragoza.... ••• ••• Oficial 2."...
Guardapescas Cante...
Guardapescas Jarana...
• • • • • •
• • • • • • ••• • • •
República (primera situación). .
Taller de recorrida y velamen del
Arsenal de La Carraca.
Cuartel de Marinería y Brigadas de










I )•• • • • • • •
Oficial 3.". .
Oficial 3."...





Por cumplir en 9 de abril próximo
las condiciones reglamentarias y
haberse moditiva(lo la plantilla por
O. M. de 22 del actual (D. O. nú
mero 45)... 1). Manuel Gen Canosa.
Por cumplir en 25 de abril próximo
e idéntico motivo._
Por cumplir en 24 de abril próximo
e idéntico motivo._ •••
••
Por (•umplir en 2(5 de abril próximo
e idéntico motivo._
Por pasar a otro destino... ... D. Matías Pujol Lirón.
• • • • • • •






Por cumplir en 2R de abril próximo
el tiempo máximo de permanencia
en dicho dest ino... ...
Por cumplir en 30 de abril próximo
el tiempo máximo de permanencia
en dicho destino y haberse modifi
cado la plantilla por O. M. de 22
del actual (D. O. 'Mil, 45)
I). Antonio Ruiz Silva.
II, Alejandro Pérez Corral,
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DESTiNZS
Buque de salvamento Kanguro._
Alcalá Galia
Crumro Miguel de Cervantes. •••
••• •••
Destructor Mí lichez Barediztegui:
Cañonero Laya... ••• ••• •••
AljibeI.I III<YO ... •••
••• ••• ••• •••
• •• • • •
• ••
• ••
Crucero Méndez Núñez... •• • • •• • • • • • •
Crucero Méndez. Núñez... • • •
• • • • • • •••
Acorazado •laime 1...
... ••















CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
... Por pasar a otro destino. . ••• D. Dionisio Simón Vicente.
... Por pasar a otro destino... ... Ti. Ramón Prados Pita.
...1Por cumplir en 26 de abril próximoI dos años en dicho buque. ... ... D. Vicente Fernández Yáñez.
... Por cumplir en 25 de abril próximo
dos años en dicho buque. ...
... Por cumplir en 23 de abril próximo
dos arios en dicho buque. ... D. Enrique Vega Rico:
... Por haber sido pedido con arreglo al
artículo 12 del Reglamento. ... I). Pedro Dopico Fernández.
... Por pasar a otro destino... ... D. Antonio González Piorno.
... Por cumplir dos años en dicho bu
que, en tercera situación, en 20 de
; marzo próximo). D. Luis Ibáñez Bengoechea.
... Por enfermedad... ... D. José
D. Rafael Pérez Hermosilla.
Ruso Grimaldos.
Madrid, 26 de febrero de 1936. El Almirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Ruiz.
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS
Escuela de Radiotelegrafía (profesor)
Servicios comunicaciones Estado Ma
yor de la Armada. ... ••• ••• •••
•••
Inspección radio Ferrol...
Acorazado España (1.* situación). •••
Crucero Miguel de Cervantes...
• • •
Radlogonlómetro de Torrealta...
Eseuela de Tiro Naval "Janer"....
Radiogoniómetro de Mahón. ...
Estación radio de Ferrol.







CAUSA F )R LA CUAL QUEDA t'ERSONAL QUE LO
DESEMPEÑAVACANTE
... Vacante.
... Por pasar a otro destino...
... Vacante.
_Vacante.
Por cumplir el tiempo máximo de
destino el 18 de abril próximo. •••
. Por pasar a otro destino... •••
. Por pasar a otro destino...
• Por pasar a otro destino y haber sido
—
1
pedido. por -el artículo 12... ... •••











• • • • • • • • • • I). José Ramos Lago.
D. Julián Cecilia Marín.
D. Alfonso Tobal Bebiat.
D. José María Jara García.
a—Juan Montero Conesa.
D. Manuel Pazos Seoane.
Madrid, 28 de febrero de 1936. El Almirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Ruiz.
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS
Cuartel Marinería y Brigadas ins
trucción del Arsenal de Ferrol.
Laboratorio de Mixtos...
Inspección Central de Tiro Naval...
Guardias puertas Ars. de Cartagena.
Base N. Mahón instrucción militar)





• • • • • •
Iiefensas submarinas Cartagena. .
Base naval de La Grafía... ..
I)estructor Lepanto...






• •• • • •

























































Por cumplir el tiempo máximo de
destino el 1.° de abril próximo.
Por ídem íd. el 12 de abril próximo.
Por ídem íd. el 19 de abril próximo.
Por ídem íd. el 29 de abril próximo.
Por fdem íd. el 1.° de abril próximo.
Por pasar a otro destino... ...
• Por cumplir el tiempo máximo de
destino el 8 de abril próximo... ...
••• Por ídem íd. el 15 de abril próximo.
Por pasar a otro destino.
.•• Por cumplir el tiempo intlximo de
destino el 14 de abril próximo... ...
Po:. ídem íd. el 21 de abril próximo.








D. Antonio Pujadas Mas.
D. Rosendo Corral Vidal.'
Antonio Carrillo Jiménez.
D. Francisco Benítez Sánchez.
D. Francisco Sánchez Rodrí
guez.












Pedro Hernández Ava los.
Madrid. 27 de febrero de 1936. El iklmirante Jefe de la Sección de Personal, 11(111114 RIliZ,
,•11~1•1111111111•11!
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D. Santiago Gamundi Fernán
dez,
Enfermería del Ars. y Servicio Des
infección de la B. N. P. de Cádiz. Oficial 2.°... • • • • • • Por pasar a otro destino... ..•
Asistencia del personal en Madrid... Oficial 3.°...
•
... Por cumplir en 28 • de abril próximo
los cuatro años de destino._ • • • • • • D. José Caballero Furment.
Hospital de la B. N. P. de Cádiz. Auxiliar 1.°. • • • • • • Por pasar a otro destino... ... • • • • • • D. Pedro Caballero Furment.
Hospital de la B. N. P. de Cartagena Auxiliar 2.0. • • • • • • Por pasar a otro destino... ... • • • • • • • • • D. Manuel Redondo
gabater.
Hospital de la B. N. P. de Cartagena Auxiliar 2.°. • • • Por pasar a otro destino... ... • • • • • • • • • D. .losé María Gutiérrez de la
Torre.
Base naval secundaria de Baleares. Auxiliar 2•°• • • • • • • Por pasar a otro destino... • • • • • • • • • 1). Alfonso Nieto Muñoz.
Hospital de la B. N. P. de Cartagena. Auxiliar 2•0• • • • • • • Por pasar a otro destino... • • • • • • • • • • I). Angel Llamas Díaz.
Servicios Desinfección del Hospital
de la B. N. P. de Ferrol...
Guardacostas Uad-Lucus... ••• ••• •••
Guardacostas Alcázar... • • • • • • • • • •
• •
Guardacostas Uad-Muluya. • • • •••
Escuela Aeronáutica de Barcelona._
Escuela de Tiro Naval -.Muer". ...
Farmacia del Hospital de la Base






















Por pasar a otro destino... ...
Por cumplir en 17 de abril próximo
los dos años de destino... ...
Por haber cumplido en 21 del actual
los dos años de destino...
Por cumplir en 25 de abril próximo
los dos años de destino...
Por cumplir en 7 de abril próximo
los cuatro años de destino... ...
Por cumplir en 26 de abril próximo
los cuatro años de destino... ...
Por cumplir en 28 del mes actual los
cuatro años de destino... ...
Madrid, 27 de febrero de 1936.
reno.
D. Juan León Rosales.
Cristóbal Moreno Enríquez.
D. Manuel Cortejosa Haro.
D. Angel Penalva Marín.
D. Miguel Nieto Caieedo.
D. Luis Calvo Itocirfguez.
D. Andrés Regueira Alonso.
El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, P. O., Francisco Afo
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y AR CHIVOS
DESTINOS
MADRID
Negociado 1.° Sección de Intendencia
Secretaría de la Sección Intendencia.
Secretario de Ordenación de Pagos.
Secretaría de Asesoría General. .
Secretaría de Aeronáutica Naval. ...
Registro General del Ministerio... ...
Negociado 5•0 Sección Intendencia. .
Negociado 2.° de Sección Personal...
Negociado 2." segunda Sección del
Estado Mayor de la Armada... ...
Negociado 4.° Sección Intendencia. .
Asociación Benéfica Cuerpos auxi
liares... '
Registro General del Ministerio. . •••
Negociado 2.° Sección Artillería.. •••
Servicio Hidrográfico de E. M....





Servicio Técnico-Industrial de Arti
llería... ••• ••• ••• • • ••• ••• ••• •••
01)servato1'io de Marina. ... • • •
Fuerzas Navales del N. de Africa....
Jefatura del Arsenal... ... •••
Ayudantía Mayor del Arsenal. ...
Base naval principal. Habilitación.
Escuela Naval Militar...
Jefatura de la Base. Estado Mayor.
Escuela Naval Militar...
















• • • • • •
90



































CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cumplir el tiempo máximo de


































Por Ídem de ídem id.
Por Ídem de ídem id.
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Por ídem de ídem íd.
Por ¡dem de ídem id. ...
Por ídem de ídem íd.
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino... ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•I•
••• Por cumplir el tiempo máximo de
destino el día 24 de abril
Por ídem de ídem íd. ...
•••
Por ídem de ídem íd. ... .••
...
Por pasar a otro destino... •.•
▪
Por pasar a otro destino... •••
▪ Por pasar a otro destino... •••
5.
























D. Alfonso Bolín de Mesa.
1). Antonio Ruiz Blanco.
I). Alfredo Lega za .Timénez.
I). Manuel García Padrón.
D. José Taboada Vázquez.
D. Francisco Lúa.
Ii. Federico Velasco.
• • • • •
• • • •




• • • • • •










José María Vis a neoR.




Estado Mayor. Base naval principal.
Servicios Técnico-Industriales de In
geniería...
Idem Id. de Artillería...
Estado Mayor. Base naval principal.
Jefatura del Arsenal... ... • • • • • • • •
•
Intendencia de la Base.
Base naval secundaria de Baleares.
Estado Mayor. Base naval principal.
Escuela de Aeronáutica Naval. ...
Estado Mayor. Base naval principal.
Auditoría de la Base... • • • • • • • • • • • •
Intendencia de la Base... ...
Base naval secundaria de Baleares.
Jefatura de la Base. Estado Mayor.
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE FERROL
Estado Mayor. Base naval principal.




Academia de Maquinistas. ...
Jefatura de la Base. Estado Mayor.
Escuelas de Marinería, ayte. profesor
Escuelas de Marinería...
Jefatura de la Base. Estado Mayor.
Cuartel de Marinería. ...
Jefatura de la Base. Estado Mayor...
Intendencia de la Base... •••
Comisaría del Arsenal...
Ayudantía Mayor del Arsenal. ...
BI:QUES
Crucero Almirante Cervera. • • • • • • • • •





















































• • • • • •
••• •••
Tres Auxs. prims.
Auxiliar 1:°. ••• •••
Auxiliar 2.°. ••• •••






CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cumplir el tiempo máximo de
destino el día 24 de abril próximo.
Por ídem de ídem íd....
Por ídem de ídem íd.
Por ídem de ídem Id.





• • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• •
• • •
Por ídem de ídem Id.
Por ídem de ídem íd.
Por ídem de ídem íd.
Por ídem de ídem íd.
Por ídem de ídem íd.
•
• • • • • . .




• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Por ídem de ídem Id. ... • • • • • • • • • • • •
Por pasar a otro servicio...
Vacantes.
Vacantes.
• • • • • •
Por cumplir el tiempo máximo de
destino el día 24 de abril próximo.
Por ídem de ídem íd.
Por ídem de ídem íd.
Vacante.





















Por cumplir en 8 de abril próximo






I). Pedro Linares Fúster.
Ti. Juan Cortina Molina.
I). Alfredo Pelayo Sánchez.
D. Francisco Hernández Ro
mero.
D. Bartolomé Córdoba López.
I). José Sánchez Sepulcre.
I). Julio Yúfera Más.
D. Luis M. Legaza Jiménez.
El auxiliar primero D. José
Martínez Navarro.




D. Juan Sánchez Fernández.
D. Ramón Pérez Vizoso.
D. Antonio M. Seijas.
Madrid, 27 de febrero de 1936. El Almirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Ruiz.
CUERPO AUXILIAR DE ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
DESTINOS
Central eléctrica de Cádiz... • • • • • • •
Defensas submarinas de Mahón. ... .




Base naval de ...




.. 01. ial segundo. ...
Buque bidrógrafo Tofiño...
Submarino C-4...
• • • • • • •
•






Cánovas del (jastillo... ...
• • • • •
•
• • • • • •
• • •
Oficial segundo. .
























Por cumplir en 6 de abril próximo
el tiempo máximo de destino... ... D.
Por cumplir en 21 de abril próximo
el tiempo máximo de destino... ... I).
Por pasar a otro destino... • • • • • • • • D.
Vacante.
. Por pasar a otro destino... • • •
Por pasar a otro destino... • • •
.
Por pasar a aro destino... ...
Por cumplir los. cuatro años de des
. Por cumplir el 14 de abril próximo
el tiempo máximo de destino... ...
. Por cumplir el 5 de abril próximo
























Ti. Manuel Quetal Varo.
D. Fernando Pérez Vizoso.
D. José Rosique
Madrid, 27 de febrero de 1936.—El. Alinirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Ruiz.
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•••••
DESTINOS
CUERPO DE AUXILIARES DE TORPEDOS
••••••••••~11•••■•••••••••••f•
Taller de torpedos de Cartagena... •
Taller de torpedos de Cartagena...
Estación de submarinos... ... • • • • • • • • •
Base naval de Mahón... ... ••• ••• •••
Base naval de Mahón... ••• ••. •••
Nuevas construcciones submarino D-1,
asignado al taller de torpedos. .
Base naval de La Grafía... •••
Base naval de La Grafia... •••
Base naval de Ríos...
Torpedero Número 16 (2.« situación).
. . .
• • • •
• • •
Minador Júpiter... ••• ••• ••• • • ••• •••
Crcero Canarias... • • • • • • • • •
Crucero Méndez Núñez... ••• ••• ••• • •


















































Madrid, 27 de febrero de 1936.—El Almirante jefe de la Secci(-111 de Personal, .11(ninul Ruiz.
DESTINOS
•••.
Arsenal de La Carraca...





Buzo de 1.° (40 m.)
Buzo de 2.ft (30 m.)






sido rebajada aptitud de Buzo de segunda I>. Miguel Pé
rez Gallego.
NOTA. El presente destino se estima por aptitud, ya que ésta es la que se precisa en el mismo. y no la categoría admi
nistrativa.
Madrid, 26 de febrero de 1936. El Almirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Ruiz.
•••■•••
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Aljibes del Arsenal de Ferrol....
17ad-Martín.... ••• ••• ••• ••• •••
Kanguro... ...
Alcalá Galiano... .•• ••• ••• •••
Talleres Base naval de Mahón. ...
Defensas ,submaas.• de blaWm...
Méndez Núñez... ... •••
Guardacostas Arena.
• • • • • • • • •
• • •
• • •
••• ••• ••• ••• ••
Churruea...
Escuela Radios (Dédalo)..






Miguel de Cervantes. •••
Crucero República... ••• ••
Destructor Lazaga...
Torpedero Número 16 (2.«
Base naval do Mahón... ..
Lancha Fuenterrabía....
Base naval de Ríos. ...
Escuela de Radios (Dédal
Base naval de La Grafila..























• • • • •




ere“ • • • • •









• - • •









• • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
) • • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Contramaestre Casado. ...
Sánchez Harediztegui....





























































• • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •






















it otro destino... ...
a otro destino... ...
a otro destino... • •
•
a otro destino... ...
a otro destino... ...
• • • . .
• • • • • •
Por cumplir en 27 de abril próximo.
Por cumplir en 26 de abril próximo.
Por pasar a otro destino.... ...
Vacante.
Por pasar a otro destino... ...
.
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino.
Por pasar a otro destino...
Por pasar a oro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...







Por estar haciendo el euro de sub
marinos...
••. •••
••• ••• ••• ••• •••
•••






• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• e • •
• • • • • • • e
Por cumplir en 23 de abril próximo.
Por cumplir en 14 de abril próximo.
Por cumplir pu 21 de abril próNin(,
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1). Manuel Duboy Montenegro.
Ti. Juan Avila Cazorla.


























D. Cipriano Alvarifio García.
D. Emilio Cánovas Pefialver.
IV. Fr:i insisco Barcia Ramírez.
1). Domingo García Jiménez.
1), Jacinto Torres Vázquez.
Madrid, 25 de febrero de 1936.—El General .Tefe de la Sec. ción de Máquinas. A bru ha)0 17onso.
•
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SECCION DE PERSONAL
Relación dei personal de-1 Cuerpo de Awiliares de Eleetricklacl y Torpedos al que se deja sin curso papeleta de
petición de destinos 'vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Oficial 3.°... •••
idem... ••• ••• •••
Auxiliar 1.°... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
NOMBRES
••• ••• D. Antonio Balifio Carballo... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• D. Angel Fernández López... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• U. Gumersindo Latorre Gómez. ••• ••• ••• •••
•••
...
D. Manuel Quetal Varo... ... ••• ••• ••• ••• •••
~1~1111~1~1.,
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no poder ser relevado antes de
el curso próximo.
Por no llevar el tiempo mínimo de
Por no ser destino de su clase.





Madrid. 27 de febrero de 193(i.—El Almirante Jefe de la Sección. Manuel Ruiz.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los exPedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 19o4;
D. O. núm. 59, p(fq. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE






Solicita quede sin efecto la Or
den Ministerial que desesti
mó su enganche concedien
dule en consecuencia la vuel
ta al servicio activo Ayuntamiento de Botan
zos.
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por carecer de derecho a lo que soli -
cita y en cumplimiento aOrden mi
nisterial de 17 de marzo de 1933
(D. O. núm. 69).
Madrid, 15 de febrero de 19136.—El Almirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
SECCION DE INTENDENCIA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecusente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de igo4,
(D. O. núm. 59, pág. 5i8), Por las causas que se expresan:
IMPLE0 Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA PETICION
Capitán de Intendencia, D. An
tonio Egea Abelando.... Solioita se le confirme en el
destino de la Flotilla de Sub
marinos
Paisano, Domingo Franco Ar
gibay Solirita ser nombrado MaestroPanadero
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Jefatura (!el Estado Ma




FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por oponerse a ello el Decreto de 6
del actual (D. O. 35).
Por haber sido ya r suelto el concur
so para proveer las plazas de Pa
naderos de la Armada.
Madrid, 21 de febrero de 1936.—El General Jefe de la Sección. Miguel Lópes.
IMPRENTA DEL MINISIERIO DE MARINA
1111119 ESPRHOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
SON 1111111111111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NI
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exanl
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas ciases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
sebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas inoendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de oombate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
ploqivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
En la Administración de la
Imprenta se hallan a la venta
los nuevos modelos de nó
mina (1.a y 2.a parte, cubier
tas y resúmenes)
En la Administración de la Imprenta se halla
a la venta el nuevo modelo de
INFORMES RESERVADOS PARA AUXL
LIARES Y SUBALTERNOS
al precio de 0.15 pesetas ejemplar.
Para pedidos desde cien ejemplares. precio*
especiales.
En la Administración de la Imprenta
se halla a la venta el
Reglamento
provisional de la Maes
tranza de Arsenales





•• • • • ••••• • •• • • • • • • • • • • • •• • •• • • •••••• • • •
• • e • e • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • ••
CARTILLA DE UNIFORMES
de los Cuerpos Patentados y Auxi1lares, Maqu nístas de la segunda SecózSn, Buzos
• y Auxiliares de Hidrografía.
•




Los señores de provincias que desePn adquirirla deberán envilr su importe en sellos de Correos, más
los gastos de
• franqueo, si no liesean recibirla corno impreso.
•
• a • • 99•••••••••••••••••••••0•••••••••••••••••••• ••••••••*011•••••••••••••••••••••••3•••
al precio de 0,75 pesetas.
•
EM125111110iDE C:EZM PIZZIADOi
1—# AUZILIASES DE LA MI:lálk
PUBLICACIÓN MENSUAL DE GRAN INTERÉS PARA EL PERSO
NA DE MARINA POR FIGURAR EN ELLA LA SITUAC1ON Y
LSIINO DE TODOS LOS GENERALES, JEFES Y OFICIALES
: DE LOS DIS'l !NIT) CUERPOS DE LA ARMADA
SUSCRIPC1ON ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMEi/0 SUiELTO 0,50 PESETAS
Trda la corrflpondencia debe dirigirse al idminstrador dP los Bscalafoncillns do los
(quipos Pate1g4tál8 1,uxil1are6 de la Arriutia,--MINI;;TKLIO MAKIV,. -11adrid.
Agotada la primera edición del "Re
glamento de Reclutamiento y Régi4
men de la Escuela de Marinería" pu
blicado en el D. O. núm, 172 del co
rriente año, en la administración de
este Diario se halla a la venta la
segunda, al precio de SETENTR
CINCO céntimos cada ejemp!ar.
Enorme partida juegos pluma estilográfica y lápiz mecánico, dejados
de cuenta Depósito Franco
Aduana de Vigo. hemos de maivender en breve espacio tiempo,
devolviendo los sobrantes al pais de erigen. Preciosa estilográfica
sistema PEUKAN, nacarada, acabado perfecto. Original dis?ositivo para graduar
la salida de la tinta. Depersito transparente, se vé
el
contenido en cualquier momento. Llene automático
ultramocerno. Si quiere obtener este juego idéntico
al dibujo a un .precio ínfimo,
NO ENVIE DINERO y escriba a CENTRO IMPORTADOR,
Galán; 7, Vig(Y,que se lo remitirá ensu cajlta cóntra
reembolso, entregando
al cartero su importe de DOCE PESETAS y 75 CTS.
libre de gastos. HágaVo, hoy mismo, pues pronto suspenderemos
la venta y
pagara por él muchisimo más. Ocasión




DIRECCIÓN ,4 . .
LOCALIDAD
«CENTRO IMPORTADOR», Galán 7, VIG0.—Ruégoles me remitan contra reembolso y
libre de gastos juego de
pluma y lápiz de ocasión, idéntico al dibujo
del presente anuncio.
ESCRIBA O CUBRA ESTE CUPÓN Y ENVÍELO BAJO SOBRE ABIERTO FRANQUEADO
CON UN SELLO DE DOS CTS.
UN JUEGO ¡ 9,75 !, DOS JUEGOS ¡ ¡ 17,50!!
Gran rebaja al personal de Marina
;:::.:41.•!, ,',4:...z:.',1i.1: ,',.t 1--=',1:C-:=',',-.::--;:tt',':: .;',<=`,',,-=:',':::;-::.;',.1,1:1.,:z #
nr
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Artículos para jardin y playa.—Mobiliario clínico.—Especialidad .„,..















›I, Casa fundada en 1870
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